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 Bullet in  Bibl iographique 
Éditions, traductions et commentaires 
– Georg Wörhle (éd.) Die Milesier : Anaximander und Anaximenes (mit Beiträgen 
von Oliver Overwien), Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2012. 
Second volume de la série Traditio Praesocratica, dont le principe est de restituer chrono-
logiquement, et de manière si possible exhaustive, l'histoire de la réception des fragments et 
témoignages présocratiques des origines jusqu’au XIVe siècle (y compris dans la tradition 
arabe), donnant ainsi accès à des textes et à des auteurs qui ne figurent généralement pas 
dans les recueils consacrés aux philosophes présocratiques. 
– Stefania Giombini, Gorgia epidittico : commento filosofico all’Encomio di Elena, 
all’Apologia di Palamede, all’Epitafio. Presentazione di Livio Rossetti, Passignano 
(PG), Aguaplano, 2012 (Studi, 2). 
Refusant la distinction que l’on fait couramment dans l’œuvre de Gorgias entre philosophie 
(Sur le non-être) et rhétorique, ce livre veut restituer à la figure de Gorgias son unité, celle 
d’un rhéteur, mais d’un rhéteur philosophe, la démonstration portant donc sur les ouvrages 
épidictiques qui nous ont été conservés. Après la présentation de L. Rossetti et une brève 
préface de l’auteur, deux essais introductifs portent, le premier sur « l’histoire de la 
critique », qui se confond avec celle de la réhabilitation du rhéteur sicilien, le second sur 
« la rhétorique chez Gorgias ». Chacune des trois œuvres examinées fait ensuite l’objet 
d’une introduction, suivie du texte grec de l’édition Diels-Kranz (61951) traduit par l’auteur 
en regard et d’un commentaire analytique complété et approfondi par des « fiches » trai-
tant des notions et des thèmes philosophiquement les plus saillants. 
– Aristote, La Physique, Introduction et traduction de A. Stevens, Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 2012 (Bibliothèque des textes philosophiques). 
Annick Stevens a déjà publié dans la même collection, en 1999, une traduction de la 
Physique, précédée d’une introduction par Lambros Couloubaritsis. Elle publie aujourd’hui 
une traduction nouvelle, pourvue d’une nouvelle annotation, et surtout précédée cette fois 
d’une introduction de son cru. 
– Silvia Fazzo, Il libro Lambda della Metafisica di Aristotele, Bibliopolis, 2012 
(Elenchos, 61-1) 
Importante édition comportant plusieurs éléments nouveaux relatifs à la constitution du 
texte d'Aristote et à l'histoire de sa transmission. Ce premier volume, qui comprend une 
longue introduction sur la nature du projet et l'histoire du texte et des éditions de la Méta-
physique (p. 11-165) sera suivi d'un commentaire actuellement sous presse. 
– Aristote. Le Mouvement des animaux suivi de La Locomotion des animaux. Intro-
duction, traduction, notes, bibliographie et index des notions par P.-M. Morel ; 
Index des traités biologiques d’Aristote par P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 
2013. 
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Études 
– Thierry Houlle, L’Eau et la pensée grecque : du mythe à la philosophie, Paris, 
L’Harmattan, 2010 (Ouverture philosophique). 
– Anca Vasiliu, Images de soi dans l’antiquité tardive, Paris, Librairie philosophique 
J. Vrin, 2012 (Bibliothèque d’histoire de la philosophie). 
– Monique Dixsaut, Platon et la question de l’âme. Études platoniciennes II, Paris, 
Librairie philosophique J. Vrin, 2013 (Bibliothèque d’histoire de la philosophie). 
Recueils 
– Anastácio Borges de Araújo Jr. & Gabriele Cornelli (éd.), Il Simposio di Platone : 
un banchetto di interpretazioni, Naples, Loffredo Editore, 2012 (Philosophica, 
collana di storia della filosofia, 4). 
Actes d’un congrès organisé à Recife (Brésil) en mai 2011 par l’Université Fédérale de Recife 
et la Sociedade Brasileira de Platonistas. Dix communications ; préface de Giovanni 
Casertano. 
– Michael Erler & Ada Neschke-Hentschke (éd.), Argumenta in dialogos Platonis. 
Teil 2 : Platoninterpretation und ihre Hermeneutik vom 19. bis zum 21. Jahr-
hundert, Bâle, Schwabe Verlag, 2012 (Bibliotheca Romana, 32). 
La première partie, couvrant l’histoire de l’exégèse platonicienne de l’antiquité au début du 
XIXe siècle, est parue en 2010 (voir le Bulletin bibliographique de Philosophie antique 10). 
– Caroline Noirot & Nuccio Ordine (éd.), Omnia in uno : hommage à Alain-
Philippe Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 2012. 
Ce recueil, initialement prévu pour fêter le soixante-dixième anniversaire du directeur 
général de la Société d’édition « Les Belles Lettres », s’est transformé en hommage à sa mé-
moire après sa disparition brutale, le 2 mai 2011. Préface de Nuccio Ordine. 
– Francesca Alesse & Franco Ferrari (éd.), Epinomide : Studi sull’opera et la sua 
ricezione, Naples, Bibliopolis, 2012 (Elenchos, 60-1). 
Recueil issu du séminaire qui s’est tenu de 2007 à 2009 à l’Istituto per il Lessico Intellettuale 
Europeo e Storia delle Idee (ILIESI) du CNR italien, et dont l’objectif était de « (re)lire, 
traduire et commenter » l’Épinomis, communément attribué à Philippe d’Oponte, l’éditeur 
des Lois de Platon. Parallèlement à ce volume, qui envisage l’Épinomis dans son contexte 
historico-culturel, au sein et hors de l’Académie, ainsi que sa réception postérieure, Mauro 
Tulli en a procuré une nouvelle édition critique accompagnée d’une traduction par 
Francesco Aronadio. 
– Monique Dixsaut, Anissa Castel-Bouchouchi, Gilles Kévorkian, Lectures de 
Platon, Paris, Ellipses, 2013 (Coll. Lectures de…). 
Articles de Ch. Kahn, S. Delcomminette, F. Tesserenc, M. Dixsaut, D. O’Brien, 
G. Kévorkian, J. Laurent, J. Cooper, D. El Murr, É. Helmer, A. Brancacci, M. Rashed, 
F. Nef, J.-F. Mattéi, A. Castel-Bouchouchi, D. Lefebvre, A.-L. Darras-Worms. Cinq parties : 
La langue de la pensée, La langue de l’être, La langue de la cité, Langages, Avant et après 
Platon. 
– Beatriz Bossi & Thomas M. Robinson (éd.), Plato’s Sophist Revisited, Berlin, De 
Gruyter, 2013 (Trends in Classics — Supplementary Volumes, 19). 
Articles issus d’un séminaire international sur le Sophiste, tenu du 26 au 31 mai 2009 au 
Centro de Ciencias « Pedro Pascual », Benasque (Espagne). Contributions de T. M. 
Robinson, F. Casadesús Bordoy, J. Monserrat Molas/P. Sandoval Villarroel, A. Bernabé, 
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M. Narcy, J. Solana, K. Dorter, E. Hülsz, D. O’Brien, B. Bossi, A. P. Mesquita, N.-
L. Cordero, F. Fronterotta, J. de Garay, D. Ambuel, L. Palumbo. Toutes les contributions 
sont en anglais. 
– Carlos Steel (éd.), Aristotle’s Metaphysics Alpha, Oxford, Oxford University 
Press 2012. 
Ce recueil, issu du 18e Symposium Aristotelicum (2008), comporte, outre des contributions 
de G. Cambiano, S. Broadie, R. Barney, G. Betegh, M. Schofield, C. Steel, S. Menn, 
O. Primavesi, D. Frede, M. Crubellier et J. Cooper (traitant chacun d'un chapitre ou d’une 
tranche du texte d'Aristote), une nouvelle édition critique du premier livre de la Méta-
physique par Oliver Primavesi. 
– Francisco Lisi (éd.), Utopia, ancient and modern. Contributions to the history of a 
political dream, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2012. 
– Sally C. Humphreys et Rudolf G. Wagner (éd.), Modernity's Classics, New York-
Heidelberg, Springer-Verlag, 2013 (Transcultural Research – Heidelberg Studies 
on Asia and Europe in a Global Context). 
Ce volume, de profil interdisciplinaire, réunit une série d'articles dus à des spécialistes de 
différentes traditions culturelles (Chine, Inde, Égypte, Iran, Judaïsme, monde Gréco-
Romain) sur la façon dont celles-ci ont reconfiguré leur passé, et notamment traité leurs 
« classiques », au cours du processus de modernisation. 
Revue 
– MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre Magia y Astrología Antiguas, 
11 (2011) 
Ce numéro contient un ensemble d’études offertes en hommage au Professeur José Luis 
Calvo Martínez. 
